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VIII JORNADAS DE PROFESORES
Y ESTUDIANTES DE DERECHO PENAL
DE LAS UNIVERSIDADES DE MADRID
(27 A 29 DE ABRIL DE 2004)
ORGANIZACIÓN: DEPARTAMENTO DE DERECHO PENAL
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA
COORDINACIÓN: PROF. DR. D. MARIANO MELENDO PARDOS
LUGAR DE CELEBRACIÓN: SALÓN DE ACTOS DE LA FACULTAD
DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN
A DISTANCIAC/SENDA DEL REY S/N,
CIUDAD UNIVERSITARIA, MADRID
PRIMERA JORNADA: 27 DE ABRIL DE 2004
09’30 h. Recepción de asistentes.
10’00 h. Apertura de las Jornadas, con la intervención de:
Ilma. Sra. Dª Concepción Escobar Hernández, Decana
de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia.
Prof. Dr. D. Alfonso Serrano Maíllo, Director del Depar-
tamento de Derecho Penal de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia.
Prof. Dr. D. Mariano Melendo Pardos, Coordinador de
las Jornadas.
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Sesión de mañana
10’30 h. Los fines de la pena en el Código penal después de las refor-
mas de 2003. Dr. D. José Cerezo Mir. Catedrático de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia.
11’30 h. Pausa
Moderador: Prof. Dr. D. Diego Manuel Luzón Peña. Catedrático de
la Universidad de Alcalá de Henares.
12’00 h. Teorías de los fines de la pena: una revisión empírica del pen-
samiento jurídico tradicional. Dr. D. Antonio García-Pablos
de Molina. Catedrático de la Universidad Complutense.
Sobre la concepción supraindividualista del bien jurídico.
Dra. Dª Carmen Ocaña Díaz-Ropero. Profesora Asocia-
da de la Universidad Complutense.
Sesión de tarde
Moderador: Prof. Dr. D. Rafael Alcácer Guirao. Profesor Titular de la
Universidad Rey Juan Carlos.
16’30 h. Criminología y política criminal. Dr. D. Alfonso Serrano
Gómez. Profesor Titular de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia.
Análisis económico del derecho y política criminal. Dr. D.
Íñigo Ortíz de Urbina Gimeno. Profesor Asociado de la
Universidad Complutense.
18’00 h. Pausa
Moderador: Prof. Dr. D. Emilio Octavio de Toledo y Ubieto. Cate-
drático de la Universidad Complutense.
18’30 h. Imputación objetiva, autopuesta en peligro y heteropuesta en
peligro consentida. Dr. D. Enrique Gimbernat Ordeig.
Catedrático de la Universidad Complutense.
Imputación objetiva y actuación por mano ajena: sus casos
límite. Dr. D. Javier Sánchez-Vera Gómez-Trelles. Pro-
fesor Asociado de la Universidad Complutense.
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SEGUNDA JORNADA: 28 DE ABRIL DE 2004
Sesión de mañana
Moderador: Prof. Dr. D. Agustín Jorge Barreiro. Catedrático de la
Universidad Autónoma.
10’00 h. La reforma de la ejecución de la pena de prisión operada por
las Leyes Orgánicas 7/2003 y 15/2003. Dr. D. Julián C. Ríos
Martín. Profesor Propio Agregado de la Universidad Pon-
tificia Comillas (ICADE).
Reinserción de terroristas. Dr. D. Ignacio Gordillo Álva-
rez-Valdés. Profesor Agregado de la Universidad San
Pablo-CEU.
11’30 h. Pausa
Moderador: Prof. Dr. D. Carlos García Valdés. Catedrático de la Uni-
versidad de Alcalá de Henares.
12’00 h. Modificación de las penas accesorias al delito operada por la
Ley Orgánica 15/2003. Dra. Dª Concepción Molina Bláz-
quez. Profesora Propia Ordinaria de la Universidad Pon-
tificia Comillas (ICADE).
La regresiva Ley Orgánica 7/2003. ¿Una vuelta al siglo XIX?
Dr. D. Enrique Sanz Delgado. Profesor Ayudante de la
Universidad de Alcalá de Henares.
Sesión de tarde
Moderador: Prof. Dr. D. Antonio Cuerda Riezu. Catedrático de la Uni-
versidad Rey Juan Carlos.
16’30 h. Un modelo constitucional de extradición. Dra. Dª Merce-
des Pérez Manzano. Profesora Titular de la Universidad
Autónoma.
El principio de justicia universal en el ordenamiento inter-
no y en el internacional. Dra. Dª Beatriz García Sánchez.
Profesora Titular de Escuela Universitaria de la Universi-
dad Rey Juan Carlos.
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18’00 h. Pausa
Moderador: Prof. Dr. D. Alfonso Serrano Maíllo. Profesor Titular de
la Universidad Nacional de Educación a Distancia.
18’30 h. La responsabilidad por injerencia en Derecho penal. Dr. D.
Jacobo Dopico Gómez-Aller. Profesor Ayudante de la Uni-
versidad Carlos III.
Hecho punible y error en el Estatuto de la Corte penal
Internacional. Dr. D. Mariano Melendo Pardos. Profe-
sor Asociado de la Universidad Nacional de Educación
a Distancia.
TERCERA JORNADA: 29 DE ABRIL DE 2004.
Sesión de mañana
Moderador: Profª. Dra. Dª Avelina Alonso de Escamilla. Catedrática
de la Universidad San Pablo-CEU.
10’00 h. La vida: su disponibilidad. Dr. D. Miguel Bajo Fernández.
Catedrático de la Universidad Autónoma.
Algunos problemas de fundamentación del sistema de indi-
caciones en el delito de aborto. Dra. Dª Julia Ropero
Carrasco. Profesora Titular de Escuela Universitaria de la
Universidad Rey Juan Carlos.
11’30 h. Pausa
Moderador: Profª. Dra. Dª Alicia Gil Gil. Profesora Titular de la Uni-
versidad Nacional de Educación a Distancia
.
12’00 h. La expulsión del extranjero como medida sustitutiva de la
pena privativa de libertad. Dr. D. José Muñoz Lorente. Pro-
fesor Titular de la Universidad Carlos III.
Bien jurídico protegido en los delitos contra los derechos de
los ciudadanos extranjeros. Dr. D. Juan Manuel Lacruz
López. Profesor Asociado de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia.
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Sesión de tarde
Moderador. Profª. Dra. Dª Carmen Lamarca Pérez. Profesora Titular
de la Universidad Carlos III.
16’30 h. La nueva ley concursal y las insolvencias punibles. Dr. D.
Antonio González-Cuellar García. Profesor Titular de la
Universidad Autónoma.
Problemas de prueba en el delito fiscal. Dra. Dª Silvina Baci-
galupo Saggese. Profesora Titular de la Universidad Autó-
noma.
18’00 h. Síntesis de comunicaciones
19’00 h. Clausura de las Jornadas, con la intervención de:
Excma. y Magfca. Sra. Dª Araceli Maciá Antón, Recto-
ra de la Universidad Nacional de Educación a Distancia.
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